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II. Changes during Cheese Ripening.
III. Experiments with Fungicides.
IV. Corn Insects: Their Injuries and How to Treat Them. 
V. Index to Volume II, Bulletins 13 to 24, inclusive.
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